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公共性を問い直させる公民授業の構想
中学校社会科小単元 ｢公共の福祉とは何か｣の開発





















ながら,一方では,｢これ (『官』による 『公共性』) いるのに対して,後者は,それを我々自身の精神の
を市民の立場から補完したり,改革したり,場合に あり方と捉えている点に違いがある｡
よっては少なくとも部分的にこれにとって替わるべ 本研究は,前者の立場をとり,社会科の授業では,
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3)拙稿 ｢研究動向-社会科教育 と新 しい時代の 
"公共性"社会科授業構成論の類型と公共性の扱



















教 授 書 試 案 
1.科目名 中学校社会科公民的分野 (または高等学校公民科 ｢現代社会｣,｢政治 ･経済｣) 



























(3) 公共の福祉とは,国家権力を縛るもので,国家が基本的人権相互間の矛盾 ･対 を 調 整 る際のルールである｡立 す
6.単元の展開
第一一次 ｢なぜ,らい予防法は廃止されたのか ?｣
過程 教師の指示 .発間 教授 .学習過程 資料 生徒に獲得させたい知識
導入 21る法律に反対するために,人がたくさん集ま基本的人権は,国政の上で最大限尊重され全ての人に同じよ に権利を T:S 資料配布 1 (できな難しいのではないか○) .3保障することが可能だろうか○が,実際にとは何か○ 予想する答える . 永久の権利である○.ある集団が,政府が新しく作ろうとしてい 問 日本国憲法が全ての国民に保障している,犯すこと表現の発間 ･デモを行おうとしている集団の,集会 .結社 
とが予想された○この場合,どのような憲法には,権利たこの場合 対立を調整し,あ うと 全な場所を制限する必要がある. 〇 2 3 条に規定さ456が対立しているか○すれば,何が必要だと言えるか0権利が制限されるのかい ○か○る大通りで激しいデモを全てデモを行うと,通行人が怪我をするこ人に同じように権利を保障しどの 問題なぜ,それによってうことを計画し解決すればよ権利 らないからではないか○)･公共の福祉○日本国憲法第(権利同士の矛盾や対立を調整し,ある人の権利の行使れているデモを中止させる一人ではなく,大勢の人の権利のことではないか0○ ,他自由〇1に危害を及ぼさないより安,1,22,297.公共の福祉とは何を制限するものとして何が定められているか0 -人の権利によって,大勢の人の権利が侵害されてはな自由と,通行人の人身するように命令すればよい〇
ー 57 -




















































































































第 2時 ｢なぜ,ハンセン病患者の人権は侵害されたか ?






たち どのような権利が侵害されたか○2 そのような権利 侵害は 何を根拠に行わ3れたか○ハンセ 病問題において,患者の人たちの4権利を制限した,社会全体の利益とは何か○公共の福祉 よる,ハンセン病患者の権利侵害がなされたのはなぜか○5.もつと慎重に判断すれば防げたはずであるのに,ハンセン病患者の権利を奪い去る判断
が容易 なされた はなぜか06.ハンセン病問題は,公共の福祉による権利の制限についてどのような教訓を示唆してい
7.ハンセン病問題るか○ ような対応の誤 りを繰り返せば,再び多くの人の権利が侵害されること なる○ そうならな ために,公共の福祉をどのように解釈し,それに基づいてどのように判断をしていけばよいいかを考えてみよう○
T :発間する
発間するS 答えるT :課題を明示する









社会全体 利益〇日本 憲法 条文 確かめる必要がある〇こ 憲法が国民 保障する自由及び権利は国民 不断の努力 よって これ 保持しなければなら い○又,国民 これを濫用 てはならないのであって 常 公共 福祉のためにこれを利用する責任を負う ｣3 ｢すべ 国民は,個人として尊重され o生命自由 幸 追求に対す 国民の権利につ ては,公共の福祉に反しない限り,立法そ 他の国政の上で最大 尊重を必要とする○ ｣① 何人も 公共の福祉 反し い限り,居住,移転及び職業選択 自由を有する○ ｣9 (参｢財産権の内容は,公共 福祉に適合するように,法律でこれを定めるo｣第122条は,国民に向けて命じる形となっている○ それとなり,第13,22,,29条に基づけば,国家権力が守るべきも となる公共の福祉についての解釈は,誰 拘束 も と考え かによっててまず 二通りにに分けられる○●●●A 国民 権利を行使する際のルールである○B.公共の福祉とは,旦塞が国民の権利行使を制限する際のルールである〇･ア-国民
イ-基本的権利を行使
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